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図の説明
Fig. 1. Scutellaria strigillosa Hemsl. ナミキソウ
石川県加賀市片野町片野の浜 1996. 7. 1（花），1990. 8. 28（果実）
Fig. 2. Solanum megacarpus Koidz. オオマルバノホロシ
広島県北広島町（旧山県郡芸北町）八幡湿原 1980. 8. 3（花），1980. 9. 21（果実）
Fig. 3. Salvia lutescens Koidz. var. stolonifera G.Nakai ダンドタムラソウ
静岡県田方郡函南町函南原生林 1993. 7. 10（花），1993. 7. 31（果実）
Fig. 4. Cynanchum atratum Bunge フナバラソウ
愛知県西加茂郡小原村 1954. 5. 30（花），1956. 10. 30（果実）
Fig. 5. Angelica hakonensis Maxim. var. nikoensis（Y.Yabe）H.Hara ノダケモドキ
愛知県北設楽郡設楽町田口 1987. 10. 22（花）
静岡県榛原郡中川根町大札山下 1988. 10. 29（果実）
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